
































































































































































































































































月次 枚数 交換金額 人員 不渡金額 枚数
１月 ８２４，０１５ ３，０６３，４９５，２７０ ２８ ３２，２６６ ２９
２月 ９２１，４７６ ３，５３２，１０１，６９８ ３６ ４７，９８６ ３７
３月 １，０６９，２１１ ４，１３５，２５８，４１９ ５４ ６６，２５２ ５５
４月 ９２９，４０１ ３，１６８，３８６，６８２ ７２ １６８，６３９ ７３
５月 ８６５，４０６ ２，９２２，０３１，８９７ ５６ ９８，２８５ ５８




















年月 新設 拡張 合計 新設拡張会社数 解散会社数
大正８年 ７月 ２６２，７００ ２９４，２６５ ５５６，９６５
























９月 ２６０，０７０ １００，９２０ ３６０，９９０
１０月 ３５３，９７０ ２０８，３９５ ５６２，３６５
１１月 ５０４，６６０ １２１，１４５ ６２５，８０５
１２月 ２８０，７９０ ２６１，５５５ ５４２，３４５
大正９年 １月 ４２３，７９０ ６３９，５２８ １，０６３，３１８ ３８１ １６７
２月 ７８０，１８０ ４０５，１４４ １，１８５，３２４ ４０１ ４２
３月 １，５７５，３９０ ６２１，１９０ ２，１９６，５８０ ５０１ １７１
４月 ３８０，９４５ １８１，２３０ ５６２，１７５ ３３４ ４１２
５月 １５０，７２３ １１６，１１７ ２６６，８４０ １６７ ４６８


















































国債 外国債 地方債 社債
１月中 ２６０，１５０ ── ── ──
２月中 １７３，４００ ── ── ──
３月中 ８８，６００ １，０００ ── ──
４月中 ３３，９００ ── ── ──
５月中 ２７１，３００ ２，０００ ２８，５００ １４，０００
６月中 ７１１，４５０ ── １１，５００ ７９，５００



















甲号５分利 特別５分利 １回４分利 ２回４分利
額面利率 ５％ ５％ ４％ ４％
月 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
１月 ８９．３０ ８７．００ ８９．８０ ８９．３０ ８０．３０ ８０．００ ８１．２０ ８１．００
２月 ８６．９０ ８６．７０ ８９．５０ ８８．７０ ８０．４０ ７９．８０ ８１．５０ ８１．００
３月 ８６．７０ ８５．８０ ８８．２０ ８７．００ ８０．４０ ８０．２０ ７９．４０ ７９．２０
４月 ８５．８０ ８４．５０ ８７．００ ８６．５０ ８０．２０ ８０．００ ７９．５０ ７９．３０
５月 ８５．３０ ８４．００ ８５．５０ ８５．００ ７９．３０ ７９．００ ７８．５０ ７８．００
６月 ８５．００ ８２．５０ ８６．００ ８３．５０ ７９．００ ７７．３０ ８０．００ ７８．３０
７月 ８６．８０ ８６．００ ８７．８０ ８６．５０ ７９．００ ７８．５０ ８０．００ ７９．００























































































































































































































































































































































































































月 日 市況 郵船 鐘紡 洋糖 東株
６月１日 低落 １５８．５０ ２６５．００ １０５．３０ ２０４．００
２日 不振 １５６．１０ ２５６．５０ ９９．９０ １９５．９０
３日 穏健 １５２．００ ２４８．８０ ９１．５０ １８４．４０


























５日 区々 １５２．６０ ２４６．９０ ９３．６０ ２０５．００
７日 開〔閑〕散 １５０．２０ ２４１．５０ ９２．２０ １９７．８０
８日 軟弱 １５０．１０ ２４２．９０ ９１．００ １９５．３０
９日 挫折 １４９．５０ ２４０．００ ８８．５０ １８９．８０
１０日 保合 １４７．００ ２３２．５０ ８５．００ １８９．８０
１１日 暴落 １４０．００ ２１３．５０ ７９．４０ １７７．５０
１２日 漸落 １３６．００ ２０５．５０ ７８．００ １７０．５０
１４日 続落 １３３．００ １８９．００ ７５．５０ １６５．５０
１５日 依然保合 １３５．９０ １９７．００ ７７．９０ １６０．２０
１６日 底入 １２８．００ １８９．００ ８０．００ １６９．００
１７日 反発 １４１．９０ ２１６．００ ８８．９０ １８４．８０
１８日 引緩 １４２．５０ ２０８．００ ８８．５０ １７７．００
１９日 好調 １３７．００ ２１７．１０ ９４．５０ １９５．５０
２１日 上昂 １４２．００ ２３４．９０ ８８．５０ １９１．００
２２日 活況 １４８．９０ ２５３．００ ９７．１０ １９５．５０
２３日 利押 １４９．８０ ２３７．００ ９５．１０ １９５．５０
２４日 低落 １４７．６０ ２４９．９０ ９５．００ １９０．１０
２５日 不振 １４４．１０ ２４０．５０ ９４．００ １８６．２０





































日 付 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日
正米相場 ４７．８０ ４６．７０ ４６．００ ４６．００ ４６．８０ ―― ４５．３０ ４５．３０ ４５．１０ ４１．４０
期米相場
当限 ３９．５０ ３８．１５ ３７．７０ ３８．６０ ３７．９９ ３６．３５ ３６．７５ ３４．０１ ３４．１０
中限 ３７．５１ ３６．２０ ３５．４１ ３６．９９ ３５．７９ ３４．５０ ３４．９５ ３２．００ ３２．００
先限 ３７．２１ ３４．４２ ３４．００ ３５．２１ ３３．７９ ３２．６５ ３２．９９ ２９．９９ ３０．３１
日 付 １１日 １２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０日
正米相場 ３９．７０ ３９．２０ ―― ３８．６０ ３８．８０ ３９．５０ ４１．５０ ４３．７０ ４３．７０ ――
期米相場
当限 ３２．８０ ３２．１９ ３０．７１ ３１．１９ ３１．５０ ３３．６０ ３３．００ ――
中限 ３１．１５ ３０．３５ ３０．１０ ２９．９９ ３０．２０ ３２．７５ ３２．２１ ３２．３５
先限 ２９．５０ ２８．５０ ２８．４９ ２７．４０ ２８．６９ ３０．８９ ３０．０１ ３０．６０
日 付 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日
正米相場 ４４．４０ ４４．４０ ４６．４０ ４６．４０ ４５．９０ ４４．９０ ―― ４５．６０ ４５．６０ ４５．６０
期米相場
当限 ３３．２１ ３５．００ ―― ―― ―― ３５．９９ ―― ―― ―― ――
中限 ３２．９９ ３４．７１ ３４．７５ ３４．０４ ３３．３０ ３３．７０ ３４．９０ ―― ３５．２５

































































































































































生搗米 １等 ５４銭５厘 ２等 ５２銭９厘 ３等 ５１銭１厘









































































































































































































繭１貫目 １１～１２円 ６～７円 ６～７円


































































































































































































株 式 大阪綿糸 横浜生糸
年 月 株価指数 定期出来高 先物月平均 現物月平均
大正５年９月 １７４．２４ ３，８２２ １５２．１２ １，１５５
１０月 １９０．７０ ４，３９１ １６５．６５ １，２００
１１月 ２１３．５３ ３，７０４ １８６．３６ １，３４８























大正６年平均 １９０．８３ ２，０３７ ２５２．６４ １，２８７
同上 最高 ２２６．２５ ３，３７４ ３８７．７３ １，５８５
大正７年６月 １８２．０４ １，６２９ ３１７．１８ １，４７６
７月 １８０．３０ ２，６２８ ３４７．６５ １，４９６
８月 １９０．１０ ２，４２８ ３９２．６８ １，５３４
９月 １８７．９８ ２，１５１ ４０５．１０ １，５１４
１０月 １８０．７８ ２，７３３ ３８０．８９ １，５８１
１１月 １９２．１２ ２，５８３ ３２２．１９ １，６０３
１２月 １８３．８９ １，７７６ ３１２．７３ １，５２４
大正８年１月 １７８．２０ ２，１５６ ３２５．５７ １，３３８
２月 １７３．８１ １，９６０ ３２９．２３ １，４５８
３月 １７６．１８ ２，３７３ ３２６．１７ １，３８７
４月 １８２．５６ ２，５２９ ３３５．３３ １，５０３
５月 １８９．７１ ３，６９８ ３７５．２５ １，７１１
６月 ２０８．１６ ４，０８７ ４５３．７２ ２，０５１
７月 ２２２．４５ ４，０６４ ４９８．７７ ２，１６４
８月 ２２３．４１ ３，２１１ ４９６．７３ ２，１１５
９月 ２４４．３８ ５，５５０ ５２５．５４ ２，２１０
１０月 ２４４．１７ ４，００７ ５７４．０５ ２，３８９
１１月 ２３３．５１ ３，６３４ ６０４．７７ ３，０２５
１２月 ２３３．６４ ３，６０９ ５７８．２１ ３，２５１
大正９年１月 ２５０．８４ ４，９２９ ５７０．９９ ３，９６２
２月 ２４６．８５ ４，７７６ ６１３．９１ ３，５７４
３月 ２２５．４１ ６，５７９ ６２８．３７ ３，４１４
４月 １６５．６８ ２，１５８ ５１９．５４ ２，７９９
５月 １４９．１８ ２，６８７ ３８２．２７ ２，０７５
６月 １１３．１１ ２，２９４ ３２１．５０ １，５９２
７月 １２６．３７ １，４３１ ３３９．０５ １，３５４
９６ 桃山学院大学経済経営論集 第５８巻第４号
８月 １２７．９２ １，８６９ ３０８．５０ １，２７１
９月 １２０．７６ １，８７９ ２８２．４０ １，４８９
１０月 １１３．３５ ２，３１９ ２５２．２２ １，６００
１１月 １２０．９３ ２，９３３ ３１５．７０ １，５９９






























Remedies by the Government and Calming of
Oscillation in the Markets (Ⅰ)
MOCHIZUKI Kazuhiko
“Taisho Bubble” began to swell after the conclusion of Treaty of
Versailles. And the bubble collapsed in March 1920. The burst of bubble
caused panics in stock markets and commodity markets so that the
markets often closed in April and May. After reopening the markets
stagnated by the credit crunch and trade deficits and stumbled again when
Nanajushi-Bank went bankrupt. In those days the Japanese trade deficits
aggravated by revaluation of Yen through devaluation of silver so that the
Japanese exports to the silver standard countries like India and China
stagnated.
The burst of bubble damaged to the performance of many firms so that
they shrinked devidends. The fall of price of raw silk decreased the income
of farms so that they were forced to sell their rice to pay the cost of
producing raw silk. The price of rice in kind and future market fell down
further. The price of cotton yarn fell because the devaluation of silver
depressid exports of cotton yarn to China and India. In May it was clear
that the world economy went to depression.
The prospect to recover the markets was mean. The price fall in stock
and commodity markets didn’t stop. In commodity market future prices
were lower than spot prices. Traders expected further price down in
future. Nobody knows where the bottom price is. And the people feared a
panic would come again.
(to be continued)
政府の救済策と市場動揺の収束（Ⅰ） ９９
